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Orhan Türker, bir limanın hikâyesini anlatıyor
v¿ > 0
Galata'dan Karaköy'e
Günümüzde Karaköy olarak 
adlandırılan, İstanbul’un 
merkezindeki liman bölgesi 
Galata, Beyoğlu ilçesinin bir 
bölümünü oluşturmaktadır. 
1960’lı yıllardaki Kıbrıs 
olaylarına bir tepki olarak adı
Karaköy’e çevirilen bölgenin 
hüzünlü öyküsünün yanı sıra 
neler yitirdiğimizin ae acı bir
bilançosunu sunuyor Orhan 
Türker “Galata’dan 
Karaköy’e” de.
İLHAN EK SEN
Gemiler bu ülkenin yazgısını tarih bo­
yunca hep etkilemiş. 1867 ae N amık Ke­
mal ve Ziya Paşa Londra’da gazete yayım­
layarak özgürlük savaşımı vermek üzere 
bir Fransız gemisi tarafmdan İstan­
bul’dan götürülürken, ülkeyi Birinci 
Dünya Savaşı batağına sokan İttihatçıla­
rın önde gelenleri kendi kurtuluşlarını 
1918’de bir Alman denizalnsı ile kaçmak­
ta bulurlar. Mustafa Kemal kurtuluş mü­
cadelesini başlatmak üzere Bandırma ad­
lı bir Türk vapuru ile 1919’da Samsun’a 
gidince, son Osmanlı padişahı Vahdettin 
de 1923’te İngiliz Malaya zırhlısı ile tacı, 
tahtı ve memleketi terk eder. Farklı bay­
raklara sahip gemilerin gidip gelerek hem 
ülkenin hem de dünyanın yazgısmı sade­
ce siyasi değil ekonomik, kültürel ve top­
lumsal açılardan da etkilediği bu dekor 
İstanbul Limanı’dır. Orhan Türker işte 
bu İstanbul Limanı’nın Batı’ya en fazla 
açık olan kapısı Galata’nm bir bölümü­
nü anlatıyor Galata’dan Karaköy’e, Bir 
Limanın Hikâyesi adlı son kitabında. 
Daha önce ikisi de Sel Yayıncılık’tan çı­
kan “Mega Revma’dan Âmavutköy’e - 
Bir Boğaziçi Hikâyesi” ve “Osmanlı İs­
tanbul’undan bir köşe: Tatavla” adlı semt 
monografilerinde olduğu gibi yazar yine 
bir semti, ama daha önemli bir semti ben­
zer bir sistematik içinde tarihçesi, nüfus 
yapısı, kiliseleri, ayazmalan, sinagogları, 
camileri, manastırları, okulları, hamam­
ları ile incelemekle kalmıyor, bu semtin 
diğer önemli özellikleri olan Galata rıh­
tımını, Galata borsası ve bankerlerini, ti­
carethaneleri, tiyatroları, meyhaneleri, 
barları, genelevleri, otelleri de bize anla­
tıyor.
Yazarın sınırlarını baştan belirlediği 
bölge Yüksekkaldırım-Galata Kulesi- 
Tophane üçgeni. Bu yörenin bir özelliği 
geçmişte Rum nüfusun ticaret ve üretime 
hâilim olması. Bu özellik, yazarın Yunan­
ca bilmesi gibi az rasdanır bir nitelik ile 
çakışınca ortaya Rum patrikhane, kilise 
ve demek kayıtlanma, Rumca gazete ve 
kitaplara, bir de özel koleksiyonlara doğ­
rudan ulaşabilme olanağı çıkıyor. Tabii 
ki yazarın amacı Galata’nm tarihim ora­
da yaşamış Rumlar açısından ve onların 
anılarından aktarmak değil. Ama ne ça­
re ki ulaşabildiği kaynakların (telefon reh­
beri ve gazete koleksiyonları hariç) 34’ü 
Yunanca, 25’i Türkçe, 6’sı diğer diller­
den. Nedense Osmanlı ve Türk yazarlar 
ne Galata tüccar ve bankerlerinin kapi­
tülasyonlar ekseninde dönen serbest dış 
ticarete dayak sömürü düzeni ile devlete 
borç verme/bulma işlevlerini anlamışlar 
ne de kikse ve demeîder etrafında gayri­
müslimlerin oluşturduğu eğitim çabaları 
:i duygı
etmişler. Son yıllarda yay 
mimari ağırlıklı Galata îrita]
kü yazarlar Gala- 
ta’yı sadece İstan­
bul’un İslam nüfu­
su için tabu ama 
ok merak edilen,
rle
açamaklar yapı­
lan, içki, eğlence 
ve seks dünyası 
olarak algılamışlar.
Düşünün ki Da- 
rüşşafaka ve aske­
ri okul öğrencileri­
nin Galata’da dolaşmaları bile yasaklan­
mış. O  zaman araştırmacıya Galata Rum- 
ları’nın kiliselerinde tuttukları doğum, 
ölüm, gelir-gider kayıdarı ile eğitim, da- 
anışma, yardım hatta filarmoni dernek- 
rinin defterleri, eski gazete ilanları, Ga- 
lata’daki işyerleri sahip ve kiracılarının 
isim ve uğraşlarının listeleri kakyor, bir de 
İstanbul ve Yunanistan’da yayınlanmış 
inceleme ve anı kitapları. İşte Orhan Tür­
ker bu belgeleri sabırla elden geçirerek, 
hatta yıllıklar ve telefon rehberlerini bile 
tarayarak Galata’nın nüfus ve meslek ya­
pısını ortaya çıkarmaya çakşmış.
Tarihi boyunca bir dışalım limanı özel- 
kğini hep koruyan, 1895 yılına kadar açık­
ta demirleyen gemilerden sandal ve mav­
nalarla taşman yüklerin depolandığı, da­
ğıtıldığı Galata’nın dar ve çamurlu sokak­
ları tüccar ve aracı yazıhanelerinin yanı sı­
ra gelip giden gemilere hizmet veren 
mumcu, fıçıcı, demirci, fermeneci, barut­
çu ve derici esnafını da barındırmış. 
1860’larda günde ortalama yüzden fazla 
geminin Boğaz’dan geçiş yaptığı, bunla­
rın çoğunun İstanbul Limanı na girip çık­
tığı düşünülürse sadece bu kadar çeşitli 
din, dil ve ırktan insanın karaya ayak bas­
tığı, çalıştığı, yaşadığı ve tabii ki eğlendi- 
u  yerde, her liman kentinde olduğu gi- 
ı, alkol ve seks ticaretine dayak bir eğ­
lence sektörü ile sefere çıkacak gemicile­
ri günahlarından arındıracak ve denizde
S tip gitme korkularını giderecek cami, lise ve sinagoglar varaklarını birlikte 
yüzyıllar boyunca sürdürmüşler.
Bazı araştırmacılara göre Türkiye’nin 
Avrupa Birliğine girişi Kırım Savaşı 
(1853-1855) sırasında Ingiltere ve Fran­
sa'nın Osmanlı devleti ile Rusya’ya karşı 
ittifak kurması ile başlar. Kırım Savaşı sı­
rasında İstanbul’da İlk defa görülen> sa­
vaşa giderken ve dönerken bir süre ko­
naklayan, yabancı askerler düşünülerek 
Galata bölgesinde başlatılan cinsel sağlık 
kontrolü ve hijyen uygulamaları bu alan­
da bir ilktir. Kırım savaşının halkın belle­
ğinde bıraktığı diğer önemli izler ise Şe­
ftaliye kışlasında yaralı askerlere bakan 
modern hemşireliğin kuruçusu Florence 
Nightingale de “Devlet-i Ali Osman”ın
ihtişamını göstermek için borç para ile 
yaptırılan Ûolmabahçe Sarayı’dır. Gala­
ta Tbyısma bir rıhtım inşası kararı bile sa­
vaş esnasmda müttefik ordularının İstan­
bul Limam’nda yaptıkları yükleme ve bo­
şaltmalar için bir yanaşma yeri olmama­
sı nedeniyle sıkıntı çekmeleri üzerine 
alınmıştır. Ancak beş yıl süren, 1894 dep­
remi ile bir süre ara verilen, inşaata en 
başta Kefalonya, Nisiros ve Marmara 
adalarından gelen Rum mavnacı ve san­
dalcıları karşı çıkmışlar, gemiler yanaştı­
ğında işlerini kaybedecekleri için. Yine 
de eksikliklerinin tamamlanması geçmiş 
yüzyılın başım bulan 758 metre uzunlu­
ğundaki bu rıhtım önce işgal ordularının 
asker ve malzemelerinin karaya çıkışına, 
sonra da dört yıl süresince (1918-1922) 
Bolşevik ihtilalinden kaçan BeyazRus- 
lar’ın göçüne tanıklık eder. O  “Beyaz” 
Ruslar ki yemekleri, eğlence tarzlan, gi­
yimleri, serbest harekederi ile işgal İstan­
bul’unun günlük hayatını altüst edip ye­
ni modalar, yeni alışkanlıklar getirdikten
sonra Fransa ve Amerika’ya doğru yeni­
den yola çıkıyorlar.
ikinci Dünya Savaşından hemen son­
ra 1946’da İstanbul Limanı’na demir atan
Amerikan Missouri zırhlısı büyük coşku 
va otobüs seferleri konuyor, birçok
ile karşılanıyor. Genelevler badana edili­
yor, Dolmabahçe-Taksim arasmda beda-
er-
de Amerikan denizcilerinden para bile 
alınmıyor. Bundan böyle Rus salatasının 
adı Amerikan salatası oluyor, çeyrek yüz­
yıl önce ağırladığımız “Beyaz” Ruslar’ın 
ülkelerinde kalan “kızıl” akrabaları bile 
halkımız için artık bir umacı gibi göste­
rilmeye, tanıtılmaya başlanıyor.
Bu yeni dönemde, Missouri’nin geli­
şinden yirmi yıl sonra, yeni sertifikasını al­
mış bir tercüman rehber olarak Taraş 
Schevchenko adlı gemi ile İstanbul’a ge­
len ve ilk defa gördüğümüz Ruslar’ı gez­
dirdiğimizde ben ve arkadaşlarım oto­
büslerimizde bulunan şoför muavinleri­
ni sivil polise benzetip tedirginlik duy­
muştuk. Hele gezi bitiminde bizlere ar­
mağan verdikleri votkaları, kartpostalla­
rı, üzerinde Lenin ve Marx’ın resimleri 
olan rozetleri ne yapacağımızı bilemeden 
evlerimize götürüp bir yerlere saklamış­
tık.
Orhan Türker kitabında Galata’nın 
özel (belki de özerk) bir yer olduğunu 
hem orada yaşayan, çalışan nüfusun ya­
pısı, hem de bunların yaptıkları işler açı­
sından sayılar ve belgelerle açıklıyor. Ma- 
ria Yordanidu’nun “Diakopes Sto Kafka- 
so” adlı kitabından yaptığı alıntıda (say­
fa ..,) ise işgal günlerindeki Galata’nın, İs­
tanbul’un Müslüman mahallelerinden 
farkını şöyle anlatıyor:
“Anna 1920 yılının Ağustos ayında 
Rusya’dan İstanbul’a döndüğü zaman 
bambaşka bir şehirle karşılaştı. Karaköy 
Meydanı Ingiliz, Fransız, Yunan askerle­
ri, Rus göçmenleri, Museviler, Levanten- 
ler ve yeni zengin Rumlarla doluydu. Ha­
ile miüiyetçi uların gelişmesini fark 
" ımlanan çoğu 
ıplannı bir y; 
na bırakırsak Reşat Ekrem Koçu, Ahmet
Rasim ve Sermet Muhtar Alus gibi dün- 20. yüzyılın başlarında Galata rıhtımı
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mallar ve arabacılar ortadan kaybolmuş­
lardı. Galata’nın dar sokaklarında kulak­
ları sağır eden kom a sesleri eşliğinde 
Fransız askeri kamyonlan dolaşmaktaydı. 
Sarhoş Ingiliz askerleri viski satmadığı 
için Karaköy börekçisini tartaklıyorlardı. 
Kâğıt çiçekler ve küçük Yunan bayrakla­
rı ile süslü laternalar, resimleri Galata’nın 
büyük kahvehanelerini süsleyen Venize- 
los’u öven şarkıların nağmelerini etrafa 
saçıyorlardı.”
Bu hale gelmiş Galata ise, yazara göre, 
işgal kuvvederinin kenti terk edeceğinin 
anlaşılması ile gerileme, sönme, nüfus ya­
pısının değişmesi sürecine giriyor. Artık 
Ankara hükümetinin zaferi kesinleşmiş­
tir. İstanbul’un işgalinde “itilaf” devlede-
ri işbirliği içine girerek değişik hayallere 
kapılanlar y 
Türkiye’de bundan boyl 
olanakları bulamayacaklarını ardamışlar-
eniden yapılanmakta olan 
ö e kolay kazanç
dır. Galata bu sefer de lövanten ve gayri­
müslimlerin kaçışma tanıklık etmektedir.
Karayollarının henüz gelişmediği dö­
nemlerde İstanbul’u Türkiye’nin tüm sa­
hil kenderine ulaştıran vapurların kalktı­
ğı ve yanaştığı bu rıhtım 1948-1952 ara­
smda İsrail’e giden İstanbul yönetiminde­
ki Ankara vapuru ile dillere destan Akde­
niz seferleri ile kaymak tabakanın Avru­
pa ile ilk temaslasmı sağlarken aydın ve sa- 
natçdarı da İtalya ve Fransa’ya taşıyor. 
Şimdi bu rıhtım kocaman yüzen kender 
görünümündeki turist gemilerini bağrına 
basarken halkımızın namusunu koruyan 
işgüzar görevliler tarafından Efes’e sokul­
mayan eşcinselleri ayaklarının altına halı­
lar sererek lokumlar sunarak karşılıyor ve 
Galata geleneksel hoşgörüsünü bir kez 
daha gösteriyor.
Orhan Türker, Galata’nm çöküşünü 
sadece Kurtuluş Savaşı’ndan sonra giden­
lerle açıklamıyor. Galata ismini bile, Yu- 
nanca’dan geldiğine inandıkları için, bel­
leklerden silmek isteyen yönetimlerin 
posta adreslerinde Karaköy veya Topha­
ne adınm kullanılmasını dayatmalarını 
anlatıyor ve bu uygulamadan sadece G a­
lata Kulesi ve Galatasaray'ın kurtulabil- 
diğini belirtiyor. (Herhalde yöneticiler 
Karaköy adının Rusya’nm Karay/Karaim 
bölgesinden göç eden Yahudiler’den gel­
diğini bilmiyorlardı.) Bunlara ilaveten 
“Milli Galata” yaratmak için, bugün ül­
ke genelinde hiç yabancısı olmadığımız, 
değiştirilen sokak isimleri, Rum Orto­
doksların kiliselerine el koyan Türk O r­
todoksları, Başbakan Menderes’in yönet­
tiği istimlaklar ile haritadan silmen sokak­
lar, yıkılan Ermeni ve Rum kiliseleri (Er­
meni kilisesi yeri değiştirilerek yeniden 
yapılmış) ile taşlan bile saklanamayan, mi­
mar D ’Âranco’nun biblo gibi mescidi ve 
tabii ki 6-7 Eylül olayları yazarın değin­
diği diğer öldürücü darbeler.
Bugünkü Galata ise son kalan birkaç 
Rumu, tek tük meyhaneleri, apartman ça­
tılarındaki Rus kiliseleri, sokaklan doldu­
ran kiril alfabeli dükkân panoları ve afiş­
leri, 23 kişilik cemaati ile üç kiliseye sahip 
Türk Ortodoks Patrikhanesi, öğrencisiz 
Rum okulu, hanlardaki elektronik çarşı­
ları ve baklava imalathaneleri ile geceleri 
yaşamayan bir garip ülke sanki. Haftanın 
edi günü bir tek yerde gece gündüz can­
ide sürüyor; o da dünyanın en eski mes­
leğinin icra edildiği, iki sinagog de bir Er­
meni katolik kilisesi arasmda Zürafa So- 
kağı’nda.
Hem İstanbul kentinin hem de ülkemi­
zin geçmişinde önemli rolü olmuş bu 
semtin çalkantdı ve hüzünlü öyküsü, o 
semtten her geçişimizde, İstanbullu ola­
rak neler kazanıp neler kaybettiğimizin
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hesabmı bir daha yapmamıza ve hemşeh­
rilik bilincimizin gelişmesine vol açacak­
tır sanırım. Okuyucu olarak Örhan Tür­
ker’den beklentim ise en kısa zamanda 
Galata’nm diğer yarısının (Karaköy-Ga- 
lata Kulesi-Azapkapı üçgeni) hikâyesini 
yazması. Çok ilginç şeyler anlatacağma
emmim. ı
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